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Rédaction
1 Il faut souhaiter un écho efficace des plus hautes instances à cet article énergique, qui
énumère les immenses facilités qu’apporteraient à la recherche en littérature persane la
mise en ordinateur des grands textes persans.
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